




ZSE 343/3 - Tenaga Terma Slrria
Masa : [3 jam]
Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan
muka surat yang bercetak sebelum anda
ini.
Jawab KESEMUA LIMA soalan'
Kesemuanyu *.frffir];;;; di dal-am Bahasa Maravsia'
Untuk suatu Permukaan
sefatan, (ar=0o, B=0o )'
cos i = sind sin
lokasi Yang sama.
vans mendatar dan mengadap









Tuliskan persamaan untuk permukaan- yang juga
mengadap setaLn tetapi bertondong dengan sudut
condong B. ( 5/ro0 )
Tentukan sudut masa untuk terbit suria dan terbenam
suria untuk hari-hari terpanjang 9.t terpendek
untukPulauPinang.Berapux.r.panjanghari-harj.itu dal-am j am. Kirakan sudut masa terbit dan
terbenam 
"rrti- untuk hari-hari 
ekuinoks untuk
2. Kirakan nombor Reynolds untuk udara yang mengalirpada suhu 350 K dan tekanan atmosfera melalui suatu
pengumpul plal a.ttt' Saluran ini terdiri dari 2
plat sejarak 0.0, * a"" sefebar 2 m' Halaju purata
udara ialah 0.5 ms-r'
( Kel-ikatan udara = 1.81 x 10-l Pa ' s )
Adakah pengaliran ini gelora? (fO/100)
Kirakan kadar pemindahan haba antara permukaan
pengumpur p:-a1 e;t;t (et = 0'95' T = 360 K) dan
penutup gelas (ez = 0'90' Tz = 340 K) iika pekali







( a ) Lakarkan suatu pengumpul suria dan tunjukkan
kesemua kaedah pemind,ahan haba yang berlaku'
(r_0/100)
(b) Berdasarkan plat prestasi pengumpul pemanas udara
seperti yang diberikan di bawah, kirakan tenaga
haba UergunJ yang terhasil- dari set pengumpul ber-
keluasan 2.0 m x 4.5 m. Sinaran yang diterima
ialah 473 **-2 sementara suhu udara masuk ialah





dan terangkan dengan ringkas tiga ( 3 )
Penerimaan Tak Langsung Sistem Pemanasan
4.
0.1 0.2
( 'cm2 /w )
( r0/ r00 )
(a) Anda ingin menyediakan air panas suria untuk rumah
sendiri. Seniraikan langkah yang perlu diambildari mula sehingga dapat menentukan kefuasan
pengumpul dan tangki PenYimPan.
( 10/ 100 )
(b) Berdasarkan andaian-andaian yang bersesuaian untuk
rumah anda, kirakan keluasan pengumpul dan isipaou








Sebuah mesin basuh pakaian menggunakan 5'000 l-iter
air panas bersuhu 42oC sehari. Satu sistem pemanas
air suria akan menyediakan sebahagian daripada air
panas itu. suhu air pembekal dari paip ial-ah 27"c.
bengumput yang digunakan berkecekapan 60t ' semen-tari 6itt.rltt yang diterirna pada puratanya ialah
')
22 , OOO kJ /m- hari .
( i ) Tentukan keluasan pengumpul yang diperlukan
untuk memenuhi 80? keperluan air panas '
ii) Jika tenaga letrik dari TNB berharga 32 sen/
kwj , beraiakah penj imatan kos tahunan dengan
menggunakan sistem suria ini?
(1rl 100 )
a - oooOooo
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